














































































l 新住宅市街地| 宅 l東京都住宅供
多摩NTl 開発事業 I (分譲，賃貸)I給公社
内住宅地| 土地区画整理I¥./.J is."{， Jo"'t.>"(./ I日本住宅公団
事業 I I 
一一一一-¥"-;-強制j的手法 |・ l戸建住宅 |民間企業
l 建築主準法のI I 



























































































市街 におけ許開但区 化調整 ・.排雲水監施設 施施組設
-整市街区昭域化区の指年域定1，2 市街化調
るO.lha長以日上の -水その他の給 和45 月~昭和43年
発可行為受は 事の 20 請開っ発すて行も ・水消道施防設貯水施設 施他公益的施をける。 為こと 出来申る。 る 設
④ 制宅法地造成等規-iZ言語視，盛調 -昭年よ和ロり3，続月7平年のが坦1街20月のと昭指除れ和定く3に8 
切土は2 土・宅制地区造域成内工の事行規為 -排擁水施設 ぼ全 指部定田をさ てほい
は1mのが為けヵ:，を5生 壁昭和36年 ずる造成行積 切 る。
土抵盛土面 00 
を超えるもの
の日・変導野日遺野基野市準「開曙指導要綱j.5発上00行，d為10以上の開以⑤ 日野市住ザコみよ ， 8戸











































































































査面 酸化調整| 6621 489| 
地積
計 11， 828 1 1， 012 1 ω1 3，280 
道路位置指定|| (41616.9〕1| (28091.2〉1| (92) I (409) 
住宅造成事業| 捌 ~I
民間 (15) (10) (9) I (34) 
開発許可 1 12| 
11. 1 
住 (23) (3) (34) 
宅
説書の住 1 1 
1.8 地 (1) (1) 
発開 土地長画整 1 I 51. 4 (1) (1) 
積面 (理翻事詩画区)1 85.0 
(2) く2)
計 |制~~100.1 1__!56.: 






















住宅地造成事業→制j区域 +ー 計S37.10.1 S40.12.1 開発許可
S45.12.25 
E E N 
A 件数 34 75 143 157 409 
道指路位置定 B面積 ha 26.7 59.9 46.5 12.3 145.4 
B/A 1装 0.8 0.8 0.3 0.1 0.4 当り面
A 34 34 
成住宅事地業造 B 361. 4 361. 4 
B/A 10.6 10.6 
A 34 34 
開発許可 B 11.1 11.1 
B/A 0.3 0.3 




















































0.1 ha未満 % % 294 100 294 100 
0.1aha未以満上~
1h 85171. 4 34 28.6 119 100 
1 /f ~5 /f 25150.0 25150.0 50 100 
5 /f~却 /f 5155.6 4144.4 91 100 
20 /f~ 51 100 51 100 
言十 409 85.8 3417.1 34 7.1 477 100 
表-6 道路位置指定による時期別開発規模別件数
I 1期 I1I期 1m期|問|計
O.lha未満 10 21 
01.1ha未以満上~ 17 40 
1 /f ~5 /f 7 11 
5 /f ~20 /f 3 








































































































































































話遺，訟書宅を着地寸陸車造用d成等す -分集処耐理中処とす施る | 
帯義-.公上準園水道主に告関にす融する義る3選準立1格
日野づ市導く住基りみよいま -アスフ渠接アトル舗で続i議流ト，末ヨシグリー霊導要綱
• L型設街に 規に制もj 水の水設質基の指
水に施よってはU 排合〉 準る。 -一画地他区規模130m
以上その 。










































~\武蔵野台| 南平向島 新南平台 南百草園 南平八丁目
開発年代 1S36. 2. 4 1 S 36.U. 22~46. 5. 11 1 S 38.2. 13~44. 1. 121 S 45. 12. 24 
規制手法 |道路位置指定| 道路位置指定 道路位置指定 |住宅地造成事業法| 開発許可
開発型| 括 |つぎはぎ (6問〉 Iつぎはぎ (6回〉 括 |つぎはぎく4回〉
開発面積| 4. 79ha 4. 58ha 8. 16ha 18. 47ha 1. 38ha 
開発主体| 法 人 個 人 法 人 法 人 法人+個人
地 形| 丘陵地 平坦地 丘陵地 丘陵地 平坦地
表一10土地利用現況
A武蔵野台¥ B南平向島¥ c新一¥0南百草園|同八丁目
30. 71 64. 1 1 31. 3 1 68.41 55.2 1 67.71 68.51 37.1 1 
宅地|非建築地| 5.61 12.21 7. 8 1 55. 5 I 30. 0 I 
5. 3 I 73. 7 ¥ 36. 9 ¥ 80. 6 ¥ 61. 6 1 75. 5 I 124. 0 ¥ 67. 1 1 
道 路 1 12. 6 I 26. 3 1 8. 7 1 19. 0 1 20. 0 ¥ 24. 5 I 45. 2 1 24. 5 1 
公園緑地| I 15.3¥ 5.8 
水 路| 3.6 
そ の 他|






























































主ι竺とl A B C D E 
1戸建住宅住居 面積 1 28. 8 1 94. 1 1 29. 3 1 93. 6 1 51. 9 1 94. 0 1 67. 3 1 98. 2 1 
専用
戸数!日 1 1 203 1 1400 1 1328 1 I 
住戸建併宅用
面積 1 0.1 1 1.6 
戸数 1 1 1 1 12 1 
面積 1 1. 71 1.6 
アパート
戸数 1 47 1 1 39 1 
Aロ. 言十
面積 1 30.6 ¥100.0%1 31.3 1100叫 55.21100倒 68.51100.0%1 6.2 1100防
戸数 1 222 1 1 237 1 I 451-1 1 333 1 1 49 1 
1戸建住居専用住
宅平均宅地塑模 165. 5m




ιγFて| A B C D E 
4 市未満| 3.7¥ 17.6¥ 
高間以上~6 m未 ¥ 12.3¥ 52.61 17.3¥S2.4r 29.5 -¥ 82~-32~8-\ 42.3¥ 
品抗以上~伽未¥ 11. 1 ¥ 47. 4 ¥ 5. 8 ¥ 38. 5 ¥ 49. 6 ¥ 
12 m 以上|
重rJ1竺ト! ¥ 23.4¥100. 0%¥ ~. 0 _L100~\_35~\100. O%l 77!} ¥100叫 5.6¥100.0% 
ー ? ? ? ? ? ? ?
一」:1:; 
0.4 ¥ 17 I 6.2 
0¥ - ¥ 9.1 
4 
6.2同司
2.6 I 7.2 I 
77.6 I ~円以己土恒竺
o I-I 0I -
77.6 ¥1000%1 4.51 80.4% 
。「-1 1.11 19~ 



























































-----------地区名| A B C D E 
宅1戸宅建地住数居専用住 I 1μ引佳 I % I 203 I % [ 400 ! % [ 328 1 %1 % 
a裏宅地 7 1 4.0 1 21 [ 10.31 4 1 1. 0 [ 
b接道不適格宅地 | 16 1 7.9 [ 2 1 0.5 [ 。
C排水不適格宅地 | 69 1削| 19 1 4.8 1 
d道高路低差・地不盤適面格宅地I81 1 46.6 1 98 1 24.5 [ 23 1 7.0 [ 。
e 47 1 27.0 [ 49 1 24. 1 I 193 1 48. 3 [ 23 I 7.0 1 
不画適地規格宅模 100m2未満 I 14 1 8.0 1 65 1 32. 0 I 10~ [ 25. 0 I 




















































































































































































南平小学校区 I 3住宅地 I35肋
0叩鵬0凶8 程久保小学校区 l5 " I 4必3.8 I 7，刈川


































トお附年)i)!地区平語)I関鮪資本金規模|開 主 型 !i[@訴事手
l :; ;: 1:l :l 7 l f jは出
戸.5， 43. 8 I O. 6 1 M 1一括型|
同十5:|二LH
144 叫 47.12 I 14.7下 s I一括型 l
指 I45.肌 47. 6 I 5.2 I L 上二括型|
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s S : ~1， 000万円(個人を含む〕
S : 1 ， 000万~1 億円
M: 1 億~10億円
L : 10億~20億円










































































































都市計画街路 I I S47.改良状況※ IS53.改良状況※
l-l*~'" n.l計画決定IUitln""sl S必年現況 I ;u，. '" tt~-，，: g_ /"-l- itlñ~明 ~I;ù，. '" tt= g_ /;?_J.=~昨 )1 備 考街路名称|施行区分1"0=0(8')1計画幅員1 1改良済延長/計画延長|改良済延長/計画延長
2.2.121 都 1 3伴 116由|話器与野' | 附例 (0%)I 帆例 (0%)1都道日7号l 17泊3号
2.2・11 市 1 36年 116m 1 _:車線，舗装，I '" I I ~V'" I一部じやり道 |い日，3則
24・61 都 1 36年 116m 1 2車線，舗装
2・2・51 市 1 36年 116間 1 2車線，舗装
|いM川，057/3，ω 〈時)13，0州側(断)1都道 155号
| 仰 o (0%) 1 仰 o (0利市道
2・1・51 fi 1 36年 116m 1道路なし
1・3・4 都 I 44年 1 25m1道路なし
2・2・21 市 1 3昨 1~17!_1 道路なし

































































































J 2345 7 1 14 17 ，--ー一「ー-一一.!i イ1)
8.47卜.1
48[.:-" .ー......."1
49 ~'.' ... . . ' t 
501:.:.1 
日十 :-:-:.:.:.:.:-:.:.:.:.:1
52トー :.:1 1 
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区分|創 設 I1 拡 I2 拡 I2拡変更 I3 拡
認可年月日|昭和昨日31日|昭柿昨日14日|昭和昨悶27日|昭和必年3月2叫昭和畔2月却日
計画目標年次| 昭和50年度 | 昭和5昨度 | 昭和50年度 | 昭和50年度 | 昭和53年度
国道2峨沿い低|国鉄中央線西側!?422謹:1浅J!僻の大部分|日野市全域を設定
計画給水区域I -区の大部分を拡張 I~ ~J1 J~:J~::~~ Iの区域と左岸のー|
地区域を設定する| |岸の一部を区域と| |する。

































































































































管理所有坂---1M 1 _NI 0 I p I_~_I~ 
有明101 1 101 1 
有る管理 11 101 1 10 
l101 1 1 1 








































o 250 500 1∞Om 
図-9 都市ガス供給区域の変遷
表-22 民間開発住宅地区の開発者の資本金規模，開発規模別都市ガス整備パターン
L/~ ~ -:/ ______1吋 1334出15ユネ12引~1071吋ヱ10~
①噂霊安庁鶴ガス
1 1
0， IA' P IF'Q 1M，R，N| |A， |Q， lzff 
②号妻都庁輔ガス 1 1 1]， K I ID' 1 IK' 1]， ID， 11， 
③号集委関童福ガス IB吋 IG， 1 1 1 IC， G IB'E I 































































































o 1.00 -2.00 nI・1.00-向
o 250 50 100 m 
図-11 児童公園，児童遊園の位置 (S53. 4.1.現在〉
表-23 日野市開発指導要綱，公益施設負担基準の変遷




義 小学校 (建設予定戸数-19) 校屋 地舎 16，500m:' 
務 x 0.5 x 20m:' -建0(建.設5設X費予Aの定負戸担数-19)x 3，Oood 7f 内運動場 532 
教 .5xA プーノレ 325 
育
.30戸喜地以草価上の住宅団地， 用 -用0(建.2地設6の×予2負定5担m:' 戸数-19)x -計。画加区違に画動対数署場し(戸1皿校軒3新，醐85畑設32 施 地世傍 x O.22 x25m' x 近 -用0(建.2地設6の×予2負定5担1戸f数-19)x 
設
-在端沼箇器地積v内公禁の。示平義価均格]ょB j 1恥
2 校校屋プ内ー ル 2F5d df 中学校
-新1，設01曲0枝校。0戸分戸の~L以沼49上1地505の提帥0住d戸供宅以上団地， -学価行校政xO協面.7積力3費の(調和整×係近数傍)地
は児






保育所 用地の確保 合，用地の確保 園-1児9〉1人× 
用地 1，800m:' 
建物 4471rC 
.沼書建物地低建宅物10とも市へ無償穣 -市が必要と認めた場. 種1建〈己建4設設d[E伊費D予PのはJ嘉定1負L戸担数当基一-11翼の9手〉額x] 
-計し画1区施画設戸数250に対
集会所 用地 250m:'







































































































































































































































1)石田， 1975， p. 5 
2)大石， 1980， p.97 
3) r広辞苑」より
4)日笠， 1977， p.179 






























16)建設省， 1977b， p.45 
















































































1977 a IF区画整理計画標準(案)J1 1978 IF基本計画資料集』
1977b IF区画整理地区の計画的建築誘導』 1979 IF市勢要覧』
東京都 日野市下水道調査会












THE FORMA TION OF HOUSING TRACTS DEVELOPED BY THE PRIV ATE 
ENTERPRISE AND IMPROVEMENT OF RESIDENTIAL ENVIRONMENT 
Norio Hatano* and Minoru Furusato料
Comtrehensive Urban Studies， No. 10， 1980， pp. 29-57 
This study deals with the problems of the residential environment in areas on Tama 
hills in which the housing tracts were indiscriminately developed by several private enterprises， 
with the exception of Tama New Town. The results of this study ar巴 asfollows: 
( 1) Environmental conditions of housing lots are clarified in each area. 
(Chap. JIl， lV) 
( 2) Arrangement processes and effects on various facilities such as streets， roads， 
water supply， sewage， gas supply， parks， educational facilities， meeting rooms and so on are 
clarified. These facilities are also related with the classification of residental environment 
in each area. (Chap. V) 
( 3 ) A few discussions on improvements of the residential environment in 
indiscriminately developed areas were conducted. (Chap. Vl) 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University. 
**Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University. 
